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Arreglo general de asignaturas, horas, locales, libros de texto y profesares encargados de la enseñanza, adoptado para el curso académico 
de 1,848 en 1,849. 
CATEDRÁTICOS. 
i)on Hermenegildo Carbajal. , 
Don Lino Sánchez Polanco. 
Don Bartolomé Moran Pinto. 
Don Alejo Tresario 
Don Lino Sánchez Polanco. 
Don Manuel Gago Roperuelos. 
Don Bartolomé Moran Pinto. 
Don Hermenegildo Carbajal. . 
Don Manuel Gago Roperuelos. 
Don José Francisco Otero. . 
Don Bartolomé Moran Pinto. 
Don Uno Sánchez Polanco. . 
Don Antonio de Jesús Arias. . 
Don Manuel Gago Roperuelos. 
Don Bartolomé Moran Pinto. 
Don José Francisco Otero. . . 
Don Isidro Romo. . 
ASIGNATURAS. 
Latín y castellano. 
Geografía. . . . 
Moral y religión. . 
Latín y castellano. 
Geografía. . . . 
Historia- . . . 
Mora! y religión. . 
Latín y castellano. 
Historia.. . . . 
Aritmética y geometría. 
Moral y religión. . . 
Geografía. . . . . 
Retórica y poética. . 
Historia. . . . . . 
Moral y religión. . • 
Matemáticas elementales. 
Francés. 
V,° B.° 
DÍAS DE LECCIÓN. HORAS. LOCALES. LIBROS DE TEXTO, 
Todos los días. De 8 á 10 de la mañana. . Núm. h.n. 
Lunes, Martes y Viernes. 
Miércoles y Jueves. . . 
. . De3á k ir2 de la larde. . Núm. o.*. 
. . De 3 á,k jj2 de ¡a tarde. . Núm. 2.°. 
a»jE^ca-'Btj; n*rac»«.» - /"^.T , Ü¿'«C»_ 
. . De 3 á 5 déla larde. . Núm. 3.*. 
. . De8á9 í{2 de la mañana. Núm. 5.°. 
/Gramáticalatina de Don Luis Mala y Araujo. 
' ídem castellana por el mismo. 
(Autores latinos de los PP. Escolapios. 
Geografía física y política por D. Francisco Verdejo Paez; última edición. 
Elemenlosde religión y moral por elDr. D. José Somoza Llanos. 
Todos los días. . . . . 
Miércoles y Sábados. . . 
Lunes y Martes* . . . , 
Jueves y "Viernes. . . . 
Todos los días 
Viernes y Sábados. . • . 
Lunes, Martes y Miércoles. 
Sábados. . . ' • . . . 
Jueves . 
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábados. . De 11 l[2ál del día. 
Los señalados para esta asignatura en el primer año. 
El señalado para esta asignatura en el primer año. 
, . De 9 lj2á 11 de la mañana. Núm. 5.°. 
. . De8 á 91|2de la mañana. Núm. 2.". . El señalado en el primer año. 
(Elementos de historia general por D. Francisco Verdejo Paea. 
(Ídem de historia de España por D. Gerónimo Esco»ura. 
De 3 á 5 de la tarde. . . Núm. 
De 9 i ¡2 á 11 de la mañana. Núm. 
De 84 91 j2 de la mañana. Núm. 
5.°. 
. De 8 á 9 1[2 de la mañana. Núm. 2. 
. De8á9 1[2de la mañana. Núm. 5. 
Núm. 
Miércoles y Jueves. . . . 
Lunes.. . . . . . . 
Todos los días 
. . . . De 91r2á 11 de la mañana, Núm. 5.*. 
. . . >. De 8á9112 de la mañana. Núm. 2.\ 
. . . . . . De3á 4 1[2 de la tarde, . Núm. 7.°. 
Los señalados para esta asignatura en los años 1." y 2.' 
Los señalados para esta asignatura en el segundo año. 
(Tratado de aritmética de Mr. Lacroix. 
(Tratado elemental de geometría de Odriozola. 
El señalado para esta asignatura en los anteriores años. 
El señalado para esta asignatura en los anteriores años. 
| Primera parte del Manual de literatura por el Señor D. Antonio Gil de Zarate. 
[ Trozos selectos de literatura latina y castellana por D. Ángel María Terradillos. 
Los señalados para esta asignatura en los años anteriores. 
El señalado para esta asignatura en los anteriores años. 
(Tratado elemental de geometría de Odriozola. 
(Álgebra de Mr. Lacroix. 
Todos los días. . . . - Deoá6 lr2de la tarde . Núm. i . 0 . 
Zamora 30 de Setiembre ele 1,848 
(Gramática francesa,por D. Francisco Tramarría. 
(Colección de trozos por el mismo. 
Por mandado del Sr. Director: 
•veda,?'te-. 
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